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二 ・二六事件直後警視庁へ出頭の際、同庁
写真班が撮影したものと伝えられる
「霊告日記」全6冊
(上段2冊は北が書き直したもの)
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第4冊最終ベージ
昭和 11年2月28日
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明治31年3月臼杵教員辞任送別撮影 (県立佐渡高等学校蔵)
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佐渡中学校長八回三喜
(県立佐，度高等学校蔵)
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